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    With the rapid development of foreign bancassurance,this format spread to every 
place in the world.since 2000,the bancassurance of china begin to get 
development,and now the bancassurance has become the main strategy field for 
insurance companies.but during the process,there exist much twists,such as the 
depression in the second half of 2004,insurance companies compete via lower price 
and so on .the bancassurance in china has come the crossroad.based on the 
background,From the perspective of insurance companies,this paper will analyze the 
problems during the development.through learn from foreign successful experience 
and the specific facts of Ping An Insurance Company in bancassurance field ,and 
finally put forward to an comprehensive Analysis of ideas to bancassurance of 
insurance companies as well as some related suggestions. 
    This paper includes three parts ,six chapters: 
    The part one put forward to the research problems.this part specific includes the 
first,second and third chapter .the chapter one is about introduction of this 
paper ,which simply presents the background and implication of this paper,as well as 
research method and frame.the chapter two mainly introduces the 
connotation,development model,basis for existence and development of 
bancassurance,which is the theoretical part .and the chapter three detailed presents the 
current situation of bancassurance in china,and from the view of insurance 
companies,analyze the current problems which spread out from financial 
regulation ,social economics and insurance companies . 
    The part two is about to analyze problems.this part includes the third ,fifth 
chapter.the chapter four will introduce some successful experience about 
bancassurance in some developed countries and regions,and make compare between 
them.chapter five will introduce some development facts of Ping An Insurance 
Company in bancassurance field,and the make a conclusion. 
    The last part aim to settle the problems which correspond to the chapter six. 
In this chapter,based on the theory and practical experience,the author put forward to 
an Analysis of ideas for insurance companies,and finally give some related 
development suggestions for the insurance companies in china.  
    Through the research,wo get that the bancassurance in china is in transition 













make a judgment about the future in this field,then make a assessment on that whether 
the companies have the related power to this field or not ,finally,the companies 
consider how to operate in the field.specifically speaking,the companies should make 
sure the cooperation model.the Strategic Alliance will be the main tendency.when 
engage the operation,they should have the "subdivision" and "system"thinking.the 
subdivision thinking require the market segments,find the customers' different needs 
in deep, and  the system thinking stive to make the products,price,employees,sales, 
motivation.information tech and organization management combination well,thus ,the 
Synergies effects will be the best.only do that ,can the insurance companies make a 
good and rapid development in bancassurance field. 
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经萌芽期（1981 年-1992 年）、探索期（1993 年-1999 年）、发展期（2000 年-2003
年）和转型期（2004 年至今）。现在，银行保险业务已成为保险公司的重要战略
业务，在步入新世纪后，银行保险业务的迅猛发展，特别是在 2003 年 1 月修订
的《保险法》正式实施后，“1+1”的兼业代理模式转变为“N+N”的合作模式，
这使银保的合作出现了新的高潮。我国的银行保险保费收入在2001年为47亿元，
截止 2009 年底，已达到 3666.84 亿元，占保险公司总保费比达 32.92%，增长了
77 倍。具体近来各年的银行保险保费收入以及其在总的保险公司收入中的占比











2001 47 - 2.23 2109.4 
2002 388 725.53 12.71 3053.1 
2003 816 110.31 21.03 3880.4 
2004 888 8.82 20.56 4318.1 
2005 905 1.91 18.37 4927.3 
2006 1175.5 29.89 20.84 5641.4 
2007 1710.3 45.5 24.31 7035.8 
2008 3546.5 107.36 36.25 9784.1 























































































































                   图 1-1：论文的整体内容框架 
 
  绪论部分 
    银行保险的基本介绍 












































































对三种定义的对比分析如表 2-1 所示： 
 
           表 2-1：三种对“银行保险”定义的学说比较（自己归纳） 
 
 














本质 代理关系 战略联盟 银行保险的一体化经营 
合作 
层次 
较低 中等 高级 
合作 
时间 
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